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KATA PNGANTAR 
  Bisimillahirrahmaanirrahiim 
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 
Karunia- Nya sehingga penulis dapat menyusun laporan ini. Salam dan Salawat sanantiasa 
tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari 
alam kebodohan menuju alam yang diridhoi oleh Allah SWT. 
Laporan ini terdiri ata empat bab yang disusun untuk memenuhi persyaratan akedemik 
dalam menyelesaikan pendidika pada program Diploma Dua Intruksi Baca Tulis dan Terjemah 
Al-Qu’an (D2 IBTQ) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Mitra Makassar Tahun 
Akademik 2011/2012. 
             Penulis menyadari bahwa laporan ini dapat diselesaikan, tidak lepas dari bimbingan, 
arahan dan kerja sama da berbagai pihak. Oleh karena itu, sepantasnyalah penulis 
menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak di 
antaranya : 
1. Prof. DR. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 
UIN Alauddin 
2. Bapak Drs.Tasmin Tangngareng, M.Ag. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ushuluddin dan 
Filsafat UIN Alauddin. 
3. Bapak DR. Mustamin Arsyad, M.A. selaku ketua Jurusan Program D2 IBTQ Fakultas Ushuluddin 
dan FilsafatUIN Alauddin. 
4. Bapak Drs. Hajir Nonci, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Program D2 IBTQ Fakultas Ushuluddin 
dan Filsafat UIN alauddin. 
5. Bapak Drs. H. Muh. Ali Ngampo, M.ag. selaku Dosen Pembimbing 
6. Bapak Drs. Tassakka, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Panaikkang III Makassar dan Dra. Hj. 
Basariah, selaku guru pamong. 
7. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi  Jurusan D2 IBTQ angkatan 2011/2012, khususnya rekan-
rekan yang melakukan PPL di Sekolah Dasar Inpres Jongaya. 
8. Juga kepada semua pihak yang turut berperan yang menyelesaikan laporan ini. 
Akhirnya kepada Allah SWT jualah kami mohon agar partisipasi yang telah di berikan 
mendapat pahala, dan bernilai ibadah di sisi- Nya. 
Harapan penulis, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan nilai tambah dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan menuju terbentuknya sumber daya manusia yang berguna bagi 
masyarakat, bangsa dan agama. 
 
Makassar, 15 Mei 2011   
                            Penyusun 
 
                                 Mahasiswa PPL          
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A. Latar Belakang 
 
Kemajuan suatu bangsa bergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. 
Dengan demikian,ilmu pengetahuan dan teknologi itu memiliki peranan utama dalam pembangunan 
bangsa yang bersangkutan. Melihat dan merasakan kemajuan teknologi yang semakin pesat ini, 
tampaknya kita perlu berbenah diri. 
Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang tidak akan terlepas dalam ruang lingkup kehidupan 
manusia,sebab pendidikan lahir sejak adanya peradaban manusia.Oleh karena itu,dalam kehidupan 
manusia, pendidikan sangat diperlukan baik yang formal maupun yang non formal. 
Dalam kaitannya dengan sasaran pembangunan nasional yakni pembangunan manusia seutuhnya, 
maka peranan pendidikan dalam upaya mencerdaskan serta meningkatkan sumber daya manusia, baik 
kualitas maupun kuantitasnya sangatlah penting untuk diperhatikan. Maka dalam hal ini,pemerintah 
senantiasa merevisi Sisdiknas/kurikulum utamanya dalam upaya peningkatan prestasi peserta didik secara 
optimal. 
Namun demikian, di balik berbagai upaya pemerintah untuk terus meningkatkan mutu 
pendidikan,haruslah ada pembinaan akhlak bagi  para peserta didik. Upaya ini merupakan salah satu 
usaha untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang(UU) No. 
20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Upaya pembinaan ini tercermin dalam pembelajaran pendidikan agama 
islam dalam lingkungan formal dan non formal. 
Terkait dengan uraian di atas, pendidikan agama yang dicanangkan oleh pemerintah tidak dapat 
membendung masalah kemerosotan akhlak yang dewasa ini sangat sering terjadi. Sehinggga dibutuhkan 
adanya inovasi baru untuk mengatasi masalah tersebut. 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang merupakan salah satu perguruan Tinggi 
Islam yang memegang amanah untuk membentuk masyarakat muslim yang paham akan pendidikan 
agama, membuka kesempatan untuk menempuh pendidikan yang berkaitan erat dengan pendidikan Al-
Qur’an, yaitu program Baca Tulis dan Terjemahan Al-Qur’an. Karena tak dapat dipungkiri bahwa Al-
Qur’an merupakan Kalaamullaah ( firman allah ),sekaligus sumber hukum islam. Sehingga,jika kita ingin 
memahami agama islam dengan baik,maka harus dengan Al-Qur’an. 
Melalui program inilah pihak Universitas melahirkan kader-kader  Qur’ani yang siap mengajarkan 
Al-Qur’an kepada masyarakat guna membendung era globalisasi yang mulai menjauhkan umat islam dari 
Al-Qur’an. 
Oleh karena itu,penyelenggaraan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL ) yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa Program D2 Instruktur Baca Tulis Al-Qur’an dan Terjemah Al-Qur’an Fakultas Ushuluddin 
dan Filsafat, merupakan aksi nyata kepedulian pihak Universitas dalam pengajaran Al-Qur’an, sekaligus 
sebagai manifestasi Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ( Perda Tk. I Sulsel ) No. 4 Tahun 2006 
tentang Pendidikan Al-Qur’an. Pelaksanaan Program D2 IBTQ didukung sepenuhnya oleh pemerintah 
Kota Makassar, sebagaimana termuat dalam Piagam Kerja Sama Rektor UIN Alauddin Makassar dengan 
pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten. 
Penyelenggaraan PPL ini diharapkan mampu melahirkan alumni-alumni yang berkualitas dan siap 
aktif di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan baik formal maupun non formal. 
Sekarang ini pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan dan pengalaman sangat dangkal, 
khususnya pemahaman tentang Al-Qur’an.Remaja saat ini masih banyak yang tidak bisa membaca Al-
Qur’an. Terlihat pada waktu PPL masih banyak siswa yang belum bisa membaca Al-Qur’an dengan baik 
dan benar  karena generasi muda kita terbawa arus perkembangan dunia yang tidak sesuai dengan syariat 
islam disebabkan kurangnya pemahaman dengan Al-Qur’an. Mudah-mudahan dengan adanya jurusan D2 
IBTQ Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di UIN Alauddin Makassar ini mampu tampil kedepan untuk 
menyadarkan dan memperbaiki masyarakat tentang pentingnya pendidikan agama islam khususnya 
pembelajaran Al-Qur’an. 
Sehingga dengan senantiasa mengharapkan Ridho dari Allah Subhanahuwata’ala, kami berharap 
mudah-mudahan penyelenggaraan PPL ini bernilai ibadah di hadapan Allah S.W.T dan dapat bermanfaat 
bagi umat dalam menegakkan agama Allah menuju terbentuknya generasi Qur’ani yang berakhlakul 
karimah melalui pembelajaran Al-Qur’an serta memiliki intelektual yang tinggi. Amin. 
B.Maksud  dan  Tujuan 
Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya PPL ini antara lain : 
1. Untuk menerapkan perintah beriqra baik terhadap bismirabbi maupun terhadap alladzi khalaqa 
dalam upaya membangun generasi Qur’ani. 
2. Untuk menumbuhkan semangat beriqra terhadap peserta didik dan pelaku pendidikan. 
3. Untuk menerapkan kebijakan pemerintah tentang pendidikan Al-Qur’an dalam rangka 
memberantas buta aksara khususnya baca tulis Al-Qur’an mulai dari tingkat Sekolah Dasar dan 
seterusnya. 
4. Untuk mentransfer ilmu Pengetahuan yang selama ini didapatkan dalam kegiatan perkuliahan 
sekaligus sebagai pengalaman mengajar pada lembaga pendidikan formal 
5. Untuk mengetahui gambaran singkatt prestasi belajar siswa dalam hal baca tulis Al-Quran 
sebelum dan sesudah pelaksanaan PPL 
6. Untuk melahirkan Alumni-alumni Program D2 IBTQ yang berkualitas bukan hanya dibidang baca 
tulis AL-quran,namun juga pada bidang-bidang pendidikan agama yang siap terjun dalam 
kehidupan bermasyarakat 
7. Untuk memperoleh gambaran keberhasilan metode baca tulis AL-Qur’an,khususnya bagi anak-
anak,dan lebih terkhusus lagi bagi para peserta didik yang berada dalam lingkungan pendidikan 
formal 
C.Target yang Hendak Dicapai 
Dalam pelaksanaan PPL ini,ada beberapa target yang hendak dicapai yaitu : 
1. Memberantas buta aksara AL-Qur’an pada lembaga pendidikaan formal terutama di 
sekolah Dasar yang berada dikota makassar 
2. Menjadikan generasi yang senantiasa cinta kepada AL-Qur’an dapat membaca dan 
menulisnya dengan baik dan benar 
3. Menjadikan AL_Qur’an sebagai benteng dalam menghadapi era globalisasi yang semakin 
pesat kemajuannya,dengan berbagai tantangan multi dimensi 
4. Agar masyarakat khususnya peserta didik mampu merealisasikan ajaran Islam yang 












LOKASI PELAKSANAAN PPL 
 
A. Gambaran Objektif Lokasi PPL 
Kota Makassar sebagai Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan memiliki penduduk mayoritas muslim 
berada pada posisi yang strategis untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Qur’an . Letak Kota yang 
begitu indah mendorong para Wisatawan asing dan lokal untuk berkunjung ke Makassar . Budaya  asing 
yang masuk begitu cepat berkembang sehingga kekhawatiran pemerintah akan tergesernya budaya bangsa 
kita sendiri (Budaya Timur) mengharuskan pemerintah untuk mencari jalan keluar. Melalui pendidikan 
agama yang didapatkan pada pendidikan formal belum cukup membendung budaya asing yang masuk di 
kota Makassar. 
Untuk itu pemerintah Kota melalui suatu lembaga yang mencanangkan program pemberantasan 
buta aksara Al-Qur’an pada lembaga pendidikan formal untuk memantau guru agama dalam 
pembelajaran. 
Dengan langkah tersebut UIN Alauddin Makassar melalui fakultas Ushuluddin program D2 IBTQ 
yang melahirkan kader-kader Instuktur Baca Tulis dan Terjemahan Al-Qur’an yang profesional melalui 
kegiatan akhir studinya, pelaksanaan PPL sebagai latihan dan proses belajar mengajar pada lembaga 
pendidikan formal. 
Maka pihak pengelola program D2 IBTQ menunjuk salah satu Sekolah Dasar yang berada di Kota 
Makassar sebagai lokasi PPL , yaitu Sekolah Dasar Inpres Tello Baru 1/2  yang terletak dijalan Paccinang 
Raya no.1. 
Sekolah Dasar Kompleks Tello Baru terdiri dari 3 SD yang berada dalam satu kompleks, antara 
lain : SD INPRES TELLO BARU, SD INPRES TELLO BARU 1/1 , SD INPRES TELLO BARU 1/2 . 
SD.Inpres Tello Baru 1/2  yang berada pada kompleks tersebut memiliki 6 (Enam) ruang kelas , 1 
(Satu) ruangan Guru , Kepala Sekolah, Tata Usaha. Adapun jumlah kelas terdiri dari 6 (Enam) kelas 
dengan rincian; 2 kelas peralel yaitu I dan II ditambah III,IV,V,VI. 
Demikian paparan letak lokasi pelaksanaan PPL Mahasiswa D2 IBTQ yang berada di Kota 
Makassar. 
B. Waktu Pelaksanaan PPL 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 15 Maret 2011 
sampai dengan tanggal 14 Mei 2011 yang berlokasi di SD.Inpres Tello Baru 1/2 yang berada pada 
kelurahan Tello baru Kecamatan Panakukang Kota Makassar, dengan menggunakan beberapa metode 
dengan minimal 12 kali pertemuan dalam jangka waktu kurang lebih 2 (dua) bulan. 
Adapun Mahasiswa yang melaksanakan PPL berjumlah 5 (lima) orang yang menempati seluruh 


















JADWAL MENGAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
SD INP.TELLO BARU I/2 TAHUN AJARAN 2010-2011 
 















KHAERIAH DAN MURNI 
MUH.YUDI ASHARI 
ROSDIANA DAN KHAERIAH 
MUH.YUDI ASHARI DAN 
MURNI 
NURAENI M  DAN HANISA 
MUH.YUDI ASHARI DAN 
ROSDIANA 
7.30 – 9.00 
7.30 – 9.00 
11.30 – 12.30 
7.30 – 9.00 
10.30 – 12.30 
10.30 – 12.30 
11.00 – 12.30 
11.00 – 12.30 
15.00 – 17.00 
11.00 – 3.00 
3.00 – 5.30 
3.00 – 5.30 
 
C. Jumlah Murid Yang Diajar 
SD.Inpres Tello Baru 1/2 terletak di jalan Paccinang Raya no.1 memiliki jumlah Murid sebanyak 
331 murid, terdiri dari 158 putra dan 173 putri dengan perincian sebagai berikut : 
 Kelas I, Putra 31 orang dan Putri 29 orang  
 Kelas II, Putra 17 orang dan Putri 27 orang 
 Kelas III, Putra 30 orang dan Putri 31 orang 
 Kelas IV,Putra 30 orang dan Putri 32 orang 
 Kelas V, Putra 25 orang dan Putri 23 orang 
 Kelas VI, Putra 25 orang dan Putri 31 orang 
  
BAB III 
HASIL YANG DICAPAI 
 
A. Materi Pokok  
Setelah kami berada di lokasi PPL di SD.Inpres Tello Baru 1/2 selama kurang lebih 2 (Dua) Bulan 
sebanyak 16 kali pertemuan. Materi Pokok yang kami ajarkan untuk kelas I sampai VI yaitu pendidikan 
Agama Islam yang diajarkan dengan berbagai macam Sub.pokok pembahasan seperti Aqidah, Akhlak, 
Fikih, dll. 
B. Materi Tambahan 
Disamping materi pokok yang kami ajarkan, kami juga memberikan materi tambahan diantaranya 
Hafalan surah-surah pendek, Doa sehari-hari serta nasehat-nasehat yang bermanfaat untuk kebutuhan para 
siswa dan siswi seperti motivasi dan dorongan untuk gemar membaca dan belajar Al-Qur’an. 
C. Respon Masyarakat 
Saat pelaksanaan PPL yang dimulai dengan pelepasan Mahasiswa PPL yang dilaksanakan di 
Kampus UIN Alauddin tepatnya di ruang Aula Fakultas Ushuluddin yang dilepas oleh pihak Pemerintah 
Kota Makassar dan diterima langsung oleh masing-masing Kepala Sekolah yang bersangkutan dan pihak 
Sekolah langsung menerima kami dengan hati yang lapang, karena disamping membantu mereka dalam 
menangani murid-murid yang belum tahu baca tulis Al-Qur’an juga mereka dibantu dalam pembentukan 
Akhlak  anak-anak dalam menghadapi era globalisasi yang serba moderen. Hal ini dibuktikan kepada 
kami dengan mengundang seluruh guru kelas dan guru agama untuk diberikan pengarahan tentang 
pelaksanaan PPL yang akan kami langsungkan di Sekolah mereka mengurangi ketidak mampuan murid 
dalam baca tulis Al-Qur’an terutama di Sekolah yang kami tempati untuk pelaksanaan PPL. 
Pelaksanaan PPL ini juga membantu program Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada 
umumnya dan Pemerintah Kota Makassar pada khususnya dalam hal pemberantasan buta aksara baca 
tulis Al-Qur’an untuk itu Pemerintah Kota berusaha memasukkan program pengajaran baca tulis Al-





A. Kesimpulan  
 
1. Sebagai wujud nyata perhatian Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini pemberantasan buta aksara 
baca tulis Al-Qur’an dan pembentukan Akhlak Islami maka pihak Pemerintah Kota Makassar 
bekerja sama dengan pihak UIN Alauddin melalui Fakultas Ushuluddin menyelenggarakan program 
D2 IBTQ akan menjadi Instruktur Baca Tulis dan Terjemahan Al-Qur’an yang profesional yang siap 
ditempatkan pada lembaga pendidikan formal apabila dibutuhkan, ini membuktikan dengan 
pelaksanaan PPL pada tingkat Sekolah Dasar. 
2. Program D2 IBTQ ini sebagai wadah bagi pihak Pemerintah untuk menciptakan kader-kader yang 
nantinya berada di tengah masyarakat untuk membentuk anak didik yang bukan hanya terampil 
dalam hal ilmu pengetahuan umum tetapi juga dalam hal agama terutama baca tulis Al-Qur’an. 
3. Selama pelaksanaan PPL kita akan berhadapan langsung peserta didik (murid) dan bagaimana cara 
menghadapi atau menguasai kelas serta berdiri dihadapan kelas menangani murid-murid yang 
memiliki karakter yang berbeda-beda. 
4. SD.Inpres Tello Baru 1/2 adalah salah satu Sekolah Dasar yang berada di Kota Makassar yang 
mayoritas muridnya muslim sehingga mendorong pihak Sekolah untuk menyelenggarakan materi 
baca tulis Al-Qur’an pada Sekolah tersebut. 
   
  
 B. Saran-saran 
Berdasarkan kesimpulan isi laporan kami dalam pelaksanaan PPL maka kami mengemukakan 
saran-saran sebagai acuan bagi pengembangan baca tulis Al-Qur’an pada lembaga pendidikan formal, 
adapun saran-saran kami sebagai berikut : 
1. Diharapkan kepada Guru-guru agama pada lembaga pendidikan formal untuk dapat mengajarkan 
metode baca tulis Al-Qur’an terutama pada sekolah tingkat dasar agar murid-murid dapat memahami 
ajaran agamanya. 
2. Diharapkan pula kepada pihak sekolah tempat kami melaksanakan PPL untuk dapat melanjutkan 
proses pembelajaran Al-Qur’an,karena hasil yang kami capai masih jauh dari maksimal mengingat 
waktu pelaksanaan PPL kami yang begitu singkat dan kami harapkan ada perhatian khusus pada 
pembelajaran Al-Qur’an. 
3. Untuk memotivasi para murid untuk belajar Al-Qur’an diharapkan sekolah memberikan semacam 
penghargaan kepada siswa yang berprestasi baik dalam bidang membaca dan menulis Al-Qur’an. 
4. Diharapkan kepada orang tua agar dapat meningkatkan perhatian pendidikan anak, terutama 
memberikan motivasi kepada anaknya agar supaya anak gemar belajar dan membaca  Al-Qur’an. 
5. Diharapkan pula kepada seluruh pihak yang terkait dalam pengembangan pendidikan terutama 
pendidikan agama untuk dapat berperan aktif menghadapi era moderen masuk ke Indonesia yang 











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
MATA PELAJARAN   :     PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
KELAS/SEMESTER   :     I/II 
PERTEMUAN KE   :     1 
ALOKASI WAKTU   :    6X35 MENIT 
STANDAR KOMPETENSI :     MENGHAFALAL-QUR’AN SURAT-SURAT PENDEK  
KOMPETENSI DASAR  :   MENGHAFAL  QS  ALKAUTSAR DENGAN LANCAR 
INDIKATOR 
 Melafalkan surat Al- Kautsar  
 Menunjukkan hafal surat Al - Kautsar 
 Mendemonstrasikan hafal surat Al- Kautsar 
I. Tujuan pembelajaran        :siswa dapat menghafalkan surat al kautsar dengan lancar 
II. Materi pokok            :surat al kautsar 
III. Metode pembelajaran       :ceramah,tanya jawab 
IV. Langkah-langkah pembelajaran 
 
A.KEGIATAN AWAL 
 Guru mengkondisikan kelas 
 Guru dan siswa membaca do’a sebelum belajar 
 Guru mengabsen siswa 
 Mengumpulkan dan memeriksa PR siswa 
 Melafalkan surat pendek selama lima menit(bacaan surat terjadwal setiap hari ) 
 Menghubungkan pelajaran yang lalu dengan yang sekarang 
 Mengemukakan tujuan pembelajaran “menghafal surat Al- Kautsar”  
B. KEGIATAN INTI 
 Guru menjelaskan bacaan surat al kautsar dan cara melafalkannya ayat demi ayat 
 Siswa melafalkan surat al kautsar bersama-sama (secara klasikal)dua sampai tiga kali 
 Siswa melafalkan surat alkautsar ayat demi ayat scara perkelompok 
 Guru melafalkan surat bacaan surat alkautsar dengan fasih dan para siswa menirukannya dengan 
baik 
 Siswa melafalkan surat al kautsar dengan makhroj yng jelas 
 Guru memperhatikan bacaan siswa serta membetulkan jika masih ada siswa yang slah dalam 
melafalkannya 
 Siswa melafalkan surat alkautsar secaara berulang-ulang hingga terdengar dari setiap mereka 
makhroj huruf yang jelas 
 Siswa mengulan-ulang hafalan surat alkautsar hingga lancar 
 Siswa secara perorangan mendemonstrasikan hafalan surat Al -Kautsar 
 Guru menceritakan tentang isi surat Al- Kautsar 
 
C.KEGIATAN AKHIR 
Guru-guru memberikan penguatan serta menyimpulkan materi 
Memberitahukan pelajaran yang akan datang 
Guru menutup,mengakhiri pelajaran dengan membaca basmalah/do’a 
Guru mengucapkan salam kepada oara siswa sebelum keluar kelas dan siswa menjawab salam 
V. Alat/bahan/sumber       :juz amma dan terjemahannya,buku pegangan PAI 
VI. Penilaian         :Tertulis dan lisan 
 Memberikan atau menulis beberapa soal tertulis pada siswa da-
 lam bentuk PG dan isian singkat.mengadakan tes lisan hafalan -
 surat alkautsar tes lisan dan non tes 
 Bentuk instumen    : pilihan ganda dan essay,forto folio                                                                                               
 Instrumen               : Bacalah QS Al - Kautsar dengan benar 
  Tulislah QS Al - Kautsar ayat ke duanya 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 
Kelas/Semester : IV/II 
Pertemuan Ke : 2 
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 
Standar Kompetensi : 8 . Menceritakan Kisah Nabi  
Kompetensi Dasar : 8 . 1 Menceritakan Kisah Nabi Ibrahim as 
Indikator : 
 Menceritakan Kisah Nabi Ibrahim as 
 Menuliskan kisah singkat Nabi Ibrahim as 
 Menunjukkan hafal sejarah singkat NAbi Ibrahim as 
I. Tujuan pembelajaran   : Siswa dapat menceritakan kisah Nabi Ibrahim as 
II. Materi pokok   : Kisah Nabi Ibrahim as 
III. Metode pembelajaran  : Ceramah 
IV. Langkah-langkah pembelajaran   
A. Kegiatan awal  
 Guru mengkondisikan kelas 
 Guru dan siswa membaca doa sebelum belajar 
 Guru mengabsen siswa 
 Siswa memperhatikan penjelasan tentang kisah Nabi Ibrahim as 
B. Kegiatan inti  
 Siswa membaca kisah Nabi Ibrahim as 
 Siswa menyalin kisah singkat Nabi Ibrahim as 
 Menceritakan sejarah singkat Nabi Ibrahim as 
C. Kegiatan akhir  
 Guru dan siswa mengadakan refleksi mengenai proses dan hasil belajar 
 Guru menutup , mengakhiri pelajaran dengan membaca hamdallah/doa 
V. Alat/bahan/sumber belajar   : Buku PAI kelas IV hal 20,Buku kisah NAbi dan Rosul 
VI. Penilaian   :  
 Tes lisan dan tulisan  
 Non tes perbuatan  
 Bentuk instrument  : essay 
 Instrument  : Tulislah kisah singkat NAbi Ibrahim as  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
MATA PELAJARAN  : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
KELAS/SEMESTER  : I/II 
PERTEMUAN KE        :3  
ALOKASI WAKTU        : 6X35 MENIT 
STANDAR KOMPETENSI        : MENGHAFAL  AL-QURAN SURAT-SURAT PENDEK 
PILIHAN 
 KOMPETENSI DASAR        : MENGHAFAL QS AN –NASR DENGAN LANCAR 
INDIKATOR 
 Melafalkaan surat an-nasr 
 Menunjukkan hafal surat an-nasr 
 Mendemonstrasikan   
 Hafal surat an-nasr 
I. Tujuan pembelajaran             : siswa dapat menghafalkan surat an-nasr dengan lancar 
II. Materi pokok   : surat an-nasr 
III. Metode pembelajaran            :ceramah ,tanya jawab 
IV. Langkah-langkah pembelajaran 
A.KEGIATAN AWAL 
 Guru  mengkondisikan kelas 
 Guru dan siswa membaca do’a sebelum belajar 
 Guru mengabsen siswa 
 Mengumpulkan dan memeriksa PR siswa 
 Melafalkan surat pendek selama lima menit (bacaan surat terjadwal setiap hari) 
 Menghubungkan pelajaran yang lalu dengan yang sekarang 
 Mengemukakan tujuan pembelajaran “menghafal surat an-nasr” 
B.KEGIATAN INTI 
 Guru menjelaskan cara melafalkan bacaan surat an-nasr dan cara menghafalkannya ayat demi 
ayat. 
 Siswa melafalkan surat an-nasr bersama-sama (secara klasikal) 2 sampai tiga kali. 
 Siswa melafalkan surat an-nasr ayat demi ayat secara perkelompok. 
 Guru melafalkan surat bacaan surat surat an-nasr dengan fasih dan para siswa menirukannya 
dengan baik. 
 Siswa melafalkan surat an-nasr dengan makhraj yang jelas. 
 Guru memperhatikan bacaan siswa serta membeyulkan jika masih ada siswa yang salah me- 
 Lafalkannya. 
 Siswa melafalkan surat an-nasr secara berulang-ulang hingga terdengar dari setiap mereka  
 Makhraj huruf yang jelas. 
 Siswa mengulang-ulang hafalan surat an-nasr hingga lancar. 
 Siswa secara perorangan mendemonstrasikan hafalan surat an-nasr . 
 Guru menceritakan tentang isi surat an-nasr. 
C.KEGIATAN AKHIR 
 Guru memberikan penguatan serta menyimpulkan materi. 
 Memberitahukan pelajaran yang akan datang. 
 Guru menutup,mengakhiri pelajaran dengan membaca hamdallah/doa. 
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan siswa menjawab 
salam. 
V. ALAT/BAHAN/SUMBER              : Juz Amma,Buku Pegangan PAI 
VI. PENILAIAN                                   :Tertulis Dan Lisan Fortofolio   
 Memberikan atau menulis beberapa soal tertulis pada siswa dalam bentuk PG dan isian singkat. 
 Mengadakan tes lisan hafalan surat an-nasr. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 
Kelas/Semester : IV/II 
Pertemuan Ke : 4 
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 
Standar Kompetensi : 8 . Menceritakan Kisah Nabi  
Kompetensi Dasar : 8 . 2 Menceritakan KIsah Nabi Ismail as 
Indikator : 
 Menceritakan Kisah Nabi Ismail as 
 Menunjukkan hafal sejarah singkat NAbi Ismail as 
 Meneladani keteguhan keimanan Nabi Ismail as 
I. Tujuan pembelajaran   : Siswa dapat menceritakan kisah Nabi Ismail as 
II. Materi pokok   : Kisah Nabi Ismail as 
III. Metode pembelajaran  : Ceramah 
IV. Langkah-langkah pembelajaran   
A. Kegiatan awal  
 Guru mengkondisikan kelas 
 Guru dan siswa membaca doa sebelum belajar 
 Guru mengabsen siswa 
 Apersepsi  untuk membangkitkan motivasi belajar siswa mendengarkan sejarah singkat 
kisah NAbi Ismail  as yang disampaikan oleh guru   
B. Kegiatan inti  
 Siswa membaca kisah Nabi Ismail as 
 Siswa menceritakan sejarah singkat Nabi Ismail as  
 Siswa mengaflikasikan perilaku taatnya Nabi Ismail kepada Allah SWT dan patuh kepada 
orang tua dalam kehidupan sehari-hari  
C. Kegiatan akhir  
 Guru dan siswa mengadakan refleksi mengenai proses dan hasil belajar 
 Guru menutup , mengakhiri pelajaran dengan membaca hamdallah/doa 
V. Alat/bahan/sumber belajar  : Buku PAI kelas IV hal 22,Buku kisah NAbi dan Rosul 
VI. Penilaian   :  
 Tes lisan dan tulisan  
 Non tes perbuatan  
 Bentuk instrument  : essay 
 Instrument  : Tulislah proses penyembelihan Nabi Ismail as sampai  
    digantikan oleh Allah SWT dengan seekor kambing  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
KELAS/SEMESTER : I / II 
PERTEMUAN KE : 5  
ALOKASI WAKTU : 6 X 35 MENIT 
STANDAR KOMPETENSI : MENGHAFAL AL QUR’AN SURAT-SURAT PENDEK  
KOMPETENSI DASAR : MENGHAFAL QS AL ASR DENGAN LANCAR 
  INDIKATOR 
  Melafalkan Surat Al- Asr 
 Menunjukkan Hafal Surat AL- Asr 
 Mendemonstrasikan Hafal Surat Al- Asr 
I. Tujuan Pembelajaran  : Siswa dapat menghafalkan surat Al- Asr dengan lancar 
II. Materi pokok  : Surat Al- Asr 
III. Metoda pembelajaran  : Ceramah,tanya jawab 
IV. Langkah-langkah pembelajaran   
        A.KEGIATAN AWAL 
 Guru mengkondisikan kelas 
 Guru  dan siswa membaca doa sebelum belajar 
 Guru mengabsen siswa 
 Mengumpulkan dan memeriksa PR siswa 
 Melafalkan surat pendek selama lima menit (bacaan surat terjadwal setiap hari) 
 Menghubungkanpelajaran yang lalu dengan yang sekarang 
 Mengemukakan tujuan pembeelajaran”Menghafal surat Al -Asr” 
B. KEGIATAN INTI 
 Guru menjelaskan cara melafalkan bacaan surat Al -Asr dan cara menghafalkannya ayat demi 
ayat. 
 Siswa melafalkan surat Al- Asr bersama-sama (secara klasical) dua sampai tiga kali. 
 Siswa melafalkan surat Al- Asr ayat demi ayat secara berkelompok. 
 Guru melafalkan surat bacaan surat Al-Asr dengan fasih dan para siswa menirukannyadengan 
baik 
 Siswa melafalkan surat Al - Asr dengan makhraj yang jelas. 
 Guru memperhatikan bacaan siswa serta membetulkan jika masih ada siswa yang salah  
melafalkannya. 
 Siswa melafalkan surat Al - Aasr secara berulang-ulang hingga terdengar dari setiap mereka 
mahkraj huruf yang jelas. 
 Siswa mengulang-ulang hafalan surat Al - Asr hingga lancar. 
 Siswa secara perorangan mendemonstrasikan hafalan surat Al -Asr. 
 Guru menceritakan tentang isi surat Al asr. 
C. KEGIATAN AKHIR 
 Guru memberikan penguatan serta menyimpulkan materi. 
 Memberitahukan pelajaran yang akan datang. 
 Guru menutup,mengakhiri pelajaran dengan membaca hamdallah/doa. 
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan siswa menjawab 
salam. 
 
V. ALAT/BAHAN/SUMBER   : Juz amma,buku pegangan PAI 
VI. PENILAIAN   : Tertulis,lisan,forto folio 
 Memberikan atau menulis beberapa soal tertulis paa siswa dalam bentuk PG dan isian 
sinngkat 
 Mengaakantes lisan hafalan surat AL As 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 
Kelas/Semester : IV/II 
Pertemuan Ke : 6 
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 
Standar Kompetensi : 9 . Membiasakan perilaku terpuji 
Kompetensi Dasar : 9 . 1 Meneladani perilaku Nabi Ibrahim as 
Indikator : 
 Menceritakan Kisah Nabi Ibrahim as 
 Menyebutkan perjuangan dan mukjizat Nabi Ibrahim as 
 Meneladani perilaku Nabi Ibrahim as 
I. Tujuan pembelajaran   : Siswa dapat meneladani perilaku terpuji yang dimiliki oleh  
    Nabi Ibrahim as dalam kehidupan sehari-hari 
II. Materi pokok   : Kisah Nabi Ibrahim as 
III. Metode pembelajaran : Ceramah 
IV. Langkah-langkah pembelajaran   
A. Kegiatan awal  
 Guru mengkondisikan kelas 
 Guru dan siswa membaca doa sebelum belajar 
 Guru mengabsen siswa 
 Apresiasi untuk membangkitkan motivasi belajar siswa mendengarkan sejarah singkat 
kisah Nabi Ibrahim as yang disampaikan oleh guru  
B. Kegiatan inti  
 Siswa membaca kembali kisah Nabi Ibrahim as 
 Siswa menceritakan sejarah singkat perjuangan Nabi Ibrahim as dan keteladanannya 
 Siswa mengaplikasikan perilaku terpuji Nabi Ibrahim as,keuletan dan pantang menyerah 
dalam kehidupan sehari-hari 
C. Kegiatan akhir  
 Guru dan siswa mengadakan refleksi mengenai proses dan hasil belajar 
 Guru menutup , mengakhiri pelajaran dengan membaca hamdallah/doa 
V. Alat/bahan/sumber belajar  : Buku PAI kelas IV hal 20,Buku-buku yang relevan dengan  
    materi 
VI. Penilaian    
 Tes lisan dan tulisan  
 Non tes perbuatan  
 Bentuk instrument  : essay 
 Instrument  : Tulislah beberapa perilaku terpuji  NAbi Ibrahim as  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
MATA PELAJARAN  : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
KELAS/SEMESTER  : I/II 
PERTEMUAN KE       :7  
ALOKASI WAKTU       : 9X35 MENIT 
STANDAR KOMPETENSI       : MENGENAL DUA KALIMAT SYAHADAT 
 KOMPETENSI DASAR :MELAFALKAN SYAHADAT TAUHID DAN SYAHAD 
  AT RASUL 
INDIKATOR 
 Melafalkaan syahadat tauhid 
 Melafalkan syahadat rasul 
 Menghafal dua kalimat syahadat 
 Menunjukkan dua kalimat syahadat 
I. Tujuan pembelajaran                : siswa dapat melafalkan syahadat tauhid dan syahadat rasul 
II. Materi pokok    : Dua kalimat syahadat 
III. Metode pembelajaran            :Ceramah,tanya jawab 
IV. Langkah-langkah pembelajaran 
A.KEGIATAN AWAL 
 Guru  mengkondisikan kelas 
 Guru dan siswa membaca do’a sebelum belajar 
 Guru mengabsen siswa 
 Melafalkan surat pendek selama lima menit (bacaan surat terjadwal setiap hari) 
 Menghubungkan pelajaran yang lalu dengan yang sekarang 
 Mengemukakan tujuan pembelajaran “Melafalkan dua kalimat syahadat” 
B.KEGIATAN INTI 
 Guru menjelaskan cara melafalkan bacaan syahadat tauhid 
 Guru melafalkan surat bacaan syahadat tauhid dengan fasih dan siswa menirukannya dengan 
baik. 
 Siswa melafalkan syahadat tauhid dengan mahkraj yang jelas. 
 Siswa melafalkan syahadat tauhid bersama-sama (secara klasikal) 2 sampai tiga kali. 
 Siswa melafalkan syahadat tauhid secara berkelompok 
 Guru memperhatikan bacaan siswa serta membetulkan jika masih ada siswa yang salah 
melafalkannya. 
 Siswa melafalkan surat syahadat tauhid secara berulang-ulang hingga terdengar dari setiap 
mereka makhraj huruf yang jelas. 
 Siswa mengulang-ulang hafalan syahadat tauhid hingga lancar. 
 Guru menjelaskan cara melafalkan syahadat rasul. 
 Guru melafalkan surat bacaan syahadat rasul dengan fasih dan siswa menirukannya dengan baik. 
 Siswa melafalkan syahadat rasul dengan makhraj yang jelas. 
 Siswa melafalkan syahadat rasul bersama-sama (secara klasikal) 2 sampai tiga kali. 
 Siswa melafalkan syahadat rasul secara berkelompok. 
 Guru memperhatikan bacaan siswa serta membetulkan jika masih ada siswa yang salah 
melafalkannya. 
 Siswa melafalkan syahadat tauhid dan rasul tanpa jeda hingga terdengar bacaan dua kalimat 
syahadat yang fasih dan benar. 
 Siswa mengulang-ulang hafalan dua kalimat syahadat hingga lancar. 
 Siswa secara perorangan mendemonstrasikan hafalan dua kalimat syahadat. 
C.KEGIATAN AKHIR 
 Guru memberikan penguatan serta menyimpulkan materi. 
 Memberitahukan pelajaran yang akan datang. 
 Guru menutup,mengakhiri pelajaran dengan membaca hamdallah/doa. 
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan siswa menjawab 
salam. 
V. ALAT/BAHAN/SUMBER            : Buku Pegangan PAI 
VI. PENILAIAN                                 :Tertulis Dan Lisan  
 Memberikan atau menulis beberapa soal tertulis pada siswa dalam bentuk PG dan isian singkat. 
 Mengadakan tes lisan hafalan dua kalimat syahadat. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 
Kelas/Semester : IV/II 
Pertemuan Ke : 8 
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 
Standar Kompetensi : 9 . 1. Membiasakan perilaku terpuji 
Kompetensi Dasar : 9 . 2.  Meneladani Nabi Ismail as 
Indikator : 
 Menceritakan Kisah Nabi Ismail as 
 Menunjukkan hafal sejarah singkat Nabi Ismail as 
 Meneladani perilaku terpuji Nabi Ismail as 
I. Tujuan pembelajaran   : Siswa dapat meneladani perilaku terpuji yang dimiliki oleh  
    Nabi Ismail as 
II. Materi pokok   : Kisah Nabi Ismail as 
III. Metode pembelajaran : Ceramah/Tanya jawab 
IV. Langkah-langkah pembelajaran   
A. Kegiatan awal  
 Guru mengkondisikan kelas 
 Guru dan siswa membaca doa sebelum belajar 
 Guru mengabsen siswa 
 Siswa mendengarkan kisah keteladanan  Nabi Ismail as 
B. Kegiatan inti  
 Siswa membaca kisah Nabi Ismail as 
 Siswa menceritakan sejarah singkat Nabi Ismail as 
 Siswa mengaplikasikan perilaku taatnya Nabi Ismail kepada Allah SWT dan patuh kepada 
kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari 
C. Kegiatan akhir  
 Refleksi proses dan hasil belajar 
 Penutup,doa 
V. Alat/bahan/sumber belajar  : Buku PAI kelas IV,Buku kisah Nabi dan Rosul 
VI. Penilaian    
 Tes lisan dan tulisan  
 Penugasan  
 Tugas struktur (PR) 
 Ulangan harian  
 Bentuk instrument  : essay 
 Instrument  : Tulislah sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Ismail as  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
KELAS/SEMESTER : I / II 
PERTEMUAN KE : 9 
ALOKASI WAKTU : 6 X 35 MENIT 
STANDAR KOMPETENSI : MENGENAL DUA KALIMAT SYAHADAT 
KOMPETENSI DASAR : MENGARTIKAN DUA KALIMAT SYAHADAT 
  INDIKATOR 
 Mengartikan dua kalimat syahadat 
 Mendemonstrasikan hafal dua kalimat syahadat dan artinya. 
I. Tujuan Pembelajaran  : Siswa dapat hafal dua kalimat syahadat dan artinya. 
II. Materi pokok  : Dua kalimat syahadat 
III. Metoda pembelajaran  : Ceramah,tanya jawab 
IV. Langkah-langkah pembelajaran   
        A.KEGIATAN AWAL 
 Guru mengkondisikan kelas 
 Guru  dan siswa membaca doa sebelum belajar 
 Guru mengabsen siswa 
 Melafalkan surat pendek selama lima menit (bacaan surat terjadwal setiap hari) 
 Menghubungkanpelajaran yang lalu dengan yang sekarang 
 Mengemukakan tujuan pembelajaran”Mengartikan dua kalimat syahadat” 
B. KEGIATAN INTI 
 Guru menjelaskan arti dua kalimat syahadat. 
 Guru melafalkan arti dua kalimat syahadat dengan fasih dan siswa menirukannya dengan 
baik. 
 Siswa melafalkan arti dua kalimat syahadat dengan makhraj yang jelas. 
 Siswa melafalkan arti dua kalimat syahadat bersama-sama (secara klasikal)2 sampai tiga kali. 
 Siswa melafalkan arti dua kalimat syahadat secara berkelompok. 
 Guru memperhatikan bacaan siswa serta membetulkan jika masih ada siswa yang salah 
melafalkannya. 
 Siswa melafalkan surat dua kalimat syahadat secara berulang-ulang hingga terdengar dari 
setiap mereka makhraj huruf yang jelas. 
 Guru mengajak siswa untuk bersama-sama melafalkan dua kalimat syahadat dan artinya 
tanpa jeda sehingga terdengar bacaan dua kalimat syahadat dan artinya dengan fasih dan 
benar 
 Siswa mengulang-ulang hafalan arti dua kalimat syahadat hingga lancar. 
 Siswa secara perorangan mendemonstrasikan hafalan dua kalimat syahadat dan artinya. 
C. KEGIATAN AKHIR 
 Guru memberikan penguatan serta menyimpulkan materi. 
 Memberitahukan pelajaran yang akan datang. 
 Guru menutup,mengakhiri pelajaran dengan membaca hamdallah/doa. 
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan siswa menjawab 
salam. 
VI ALAT/BAHAN/SUMBER :Buku Pegangan PAI 
VII PENILAIAN :Tertulis,lisan,fortofolio 
 Memberikan atau menulis beberapa soal tertulis paa siswa dalam bentuk PG dan isian singkat 
 Mengadakan tes lisan hafalan surat Al- Asr 
      
      
              Makassar,13 April 2011 
  
Mengetahui 
Dosen Pembimbing         Mahasiswa PPL 
 
Darmawati.H.S.Ag.M.Hi          Murni 
Nip:197112311998032005           Nim : 30700109009 
  
Kepala Sekolah          Guru Pamong 
 
Dra.Hj.Hendriati          Bajo Ahmad.S.Pd.I  






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 
Kelas/Semester : IV/II 
Pertemuan Ke : 10 
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 
Standar Kompetensi : 10 . Melaksanakan Dzikir dan Doa  
Kompetensi Dasar : 10 . 1 Melaksanakan Dzikir setelah Shalat  
Indikator : 
 Menghafalkan Dzikir setelah Shalat 
 Menuliskan Dzikir setelah Shalat 
 Menunjukkan hafal Dzikir setelah Shalat 
I. Tujuan pembelajaran   : Siswa dapat melakukan Dzikir setelah Shalat 
II. Materi pokok   : Dzikir setelah Shalat 
III. Metode pembelajaran : Demonstrasi 
IV. Langkah-langkah pembelajaran   
A. Kegiatan awal  
 Guru mengkondisikan kelas 
 Guru dan siswa membaca doa sebelum belajar 
 Guru mengabsen siswa 
 Apresiasi untuk membangkitkan membangkitkan motivasi belajar 
 Siswa memperhatikan dan menirukan lafal Dzikir setelah Shalat yang dicontohkan oleh 
Guru 
B. Kegiatan inti  
 Siswa menirukan lafal Dzikir setelah Shalat 
 Siswa menyalin lafal Dzikir setelah Shalat  
 Siswa mendemonstrasikan lafal Dzikir setelah Shalat 
C. Kegiatan akhir  
 Siswa secara klasikal melafalkan Dzikir setelah Shalat 
 Guru menutup , mengakhiri pelajaran dengan membaca hamdallah/doa 
V. Alat/bahan/sumber belajar  : Buku panduan pesantren Ramadhan hal 53 dan buku PAI  
    kelas IV 
VI. Penilaian   :  
 Tes lisan dan tulisan  
 Non tes perbuatan  
 Bentuk instrument  : essay 
 Instrument  : Tulislah lafal Dzikir setelah Shalat 
    
          Makassar,15 April 2011 
  
Mengetahui 
Dosen Pembimbing           Mahasiswa PPL 
 
Darmawati.H.S.Ag.M.Hi           Murni 
Nip:197112311998032005            Nim : 30700109009 
  
 
Kepala Sekolah           Guru Pamong 
 
Dra.Hj.Hendriati           Bajo Ahmad.S.Pd.I  















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
KELAS/SEMESTER : I / II 
PERTEMUAN KE : 11 
ALOKASI WAKTU : 3 X 35 MENIT 
STANDAR KOMPETENSI : MEMBIASAKAN PERILAKU TERPUJI 
KOMPETENSI DASAR : MENAMPILKAN PERILAKU TERPUJI 
  INDIKATOR 
  Menyebutkan/menjelaskan perilaku terpuji 
 Membedakan perilaku rajin dan tidak rajin 
 Memberikan contoh perilaku rajin 
 Menyebutkan keuntungan orang yang rajin. 
 Menyebutkan kerugian orang yang tidak rajin/malas. 
 Menerapkan perilaku rajin dalam kehidupan sehari-hari. 
I. Tujuan Pembelajaran  : Siswa dapat menampilkan berperilaku rajin 
II. Materi pokok  : Menampilkan perilaku rajin dalam kehidupan sehari-hari. 
III. Metoda pembelajaran  : Ceramah,tanya jawab 
IV. Langkah-langkah pembelajaran   
        A.KEGIATAN AWAL 
 Guru mengkondisikan kelas 
 Guru  dan siswa membaca doa sebelum belajar 
 Guru mengabsen siswa 
 Mengumpulkan dan memeriksa PR siswa 
 Melafalkan surat pendek selama lima menit (bacaan surat terjadwal setiap hari) 
 Menghubungkanpelajaran yang lalu dengan yang sekarang 
 Mengemukakan tujuan pembeelajaran”Perilaku rajin” 
B. KEGIATAN INTI 
 Guru membacakan wacana tentang “ rajin “ 
 Guru menyebutkan / menjelaskan arti rajin,membedakan perilaku rajin dan tidak rajin. 
 Guru menunjuk siswa untuk memberikan contoh perilaku rajin,menyebutkan keuntungan 
orang yang rajin,menunjukkan kerugian orang yang tidak rajin/malas,menunjukkan sikap 
rajin secara individual. 
 Guru mengadakan tanya jawab. 
 Guru menganjurkan siswa untuk menerapkan perilaku rajin dalam kehidupan sehari-hari. 
 
 
C. KEGIATAN AKHIR 
 Guru memberikan penguatan serta menyimpulkan materi. 
 Memberitahukan pelajaran yang akan datang. 
 Guru menutup,mengakhiri pelajaran dengan membaca hamdallah/doa. 
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan siswa menjawab 
salam. 
 
V. ALAT/BAHAN/SUMBER  :Buku Pegangan PAI 
VI. PENILAIAN   :Tertulis, lisan, portofolio dan pembuatan 
 Memberikan atau menulis beberapa contoh perilaku rajin! 
 
 
               Makassar,27 April 2011 
  
Mengetahui 
Dosen Pembimbing      Mahasiswa PPL 
 
Darmawati.H.S.Ag.M.Hi      Murni 
Nip:197112311998032005      Nim : 30700109009 
 
 




Dra.Hj.Hendriati       Bajo Ahmad.S.Pd.I  






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 
Kelas/Semester : IV/II 
Pertemuan Ke : 12 
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 
Standar Kompetensi : 10 . Melaksanakan Dzikir dan Doa  
Kompetensi Dasar : 10 . 2 Membaca Doa setelah Shalat 
Indicator : 
 Mengfalakan Doa setelah Shalat 
 Menuliskan Doa setelah Shalat 
 Menunjukkan hafal Doa setelah Sholat 
I. Tujuan pembelajaran   : Siswa dapat melakukan Doa setelah Shalat 
II. Materi pokok   : Doa setelah Shalat 
III. Metode pembelajaran : Demonstrasi 
IV. Langkah-langkah pembelajaran   
A. Kegiatan awal  
 Guru mengkondisikan kelas 
 Guru dan siswa membaca doa sebelum belajar 
 Guru mengabsen siswa 
 Apresiasi untuk membangkitkan motivasi belajar  
 Siswa memperhatikan , mendengarkan dan menirukan lafal Doa setelah Shalat yang 
dicontohkan oleh Guru 
B. Kegiatan inti  
 Siswa menirukan lafal Doa setelah Shalat 
 Siswa menyalin lafal Doa setelah Shalat 
 Siswa mendemonstrasikan lafal Doa setelah Shalat 
C. Kegiatan akhir  
 Siswa secara klasikal melafalkan Dzikir dan Doa setelah Shalat 
 Guru menutup , mengakhiri pelajaran dengan membaca hamdallah/doa 
V. Alat/bahan/sumber belajar  : Buku PAI kelas IV , dan buku panduan pesantren Ramadhan  
    hal 53 
VI. Penilaian   :  
 Tes lisan dan tulisan  
 Non tes perbuatan  
 Bentuk instrument  : essay 
 Instrument  : Tulislah lafal Doa setelah Shalat 
          Makassar, 29 April 2011 
  
Mengetahui 
Dosen Pembimbing      Mahasiswa PPL 
 
Darmawati.H.S.Ag.M.Hi      Murni 
Nip:197112311998032005      Nim : 30700109009 
  
 
Kepala Sekolah      Guru Pamong 
 
Dra.Hj.Hendriati          Bajo Ahmad.S.Pd.I  
















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
KELAS/SEMESTER : I / II 
PERTEMUAN KE : 13 
ALOKASI WAKTU : 3 X 35 MENIT 
STANDAR KOMPETENSI : MEMBIASAKAN PERILAKU TERPUJI 
KOMPETENSI DASAR : MENAMPILKAN PERILAKU TOLONG-MENOLONG 
  INDIKATOR 
 Menyebutkan/menjelaskan arti tolong-menolong 
 Memberikan contoh perilaku tolong-menolong 
 Menyebutkan keuntungan orang suka tolong-menolong 
 Menerapkan perilaku tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. 
I. Tujuan Pembelajaran  : Siswa dapat menampilkan perilaku tolong-menolong dalam             
                                                  Kehidupan sehari-hari.                     
II. Materi pokok  : Menampilkan perilaku tolong-menolong. 
III. Metoda pembelajaran  : Ceramah, tanya jawab 
IV. Langkah-langkah pembelajaran   
        A.KEGIATAN AWAL 
 Guru mengkondisikan kelas 
 Guru  dan siswa membaca doa sebelum belajar 
 Guru mengabsen siswa 
 Melafalkan surat pendek selama lima menit (bacaan surat terjadwal setiap hari) 
 Menghubungkanpelajaran yang lalu dengan yang sekarang 
 Mengemukakan tujuan pembelajaran”Perilaku tolong-menolong” 
B. KEGIATAN INTI 
 Guru membacakan wacana tentang “tolong-menolong” 
 Siswa mendengarkan lalu mengikuti apa yang dibacakan oleh guru. 
 Guru menyebutkan/menjelaskan arti tolong-menolong. 
 Siswa dapat membedakan perilaku suka menolong dan tidak tolong-menolong setelah 
mendengarkan penjelasan guru. 
 Siswa memberikan contoh perilaku tolong-menolong. 
 Siswa menyebutkan keuntungan orang yang suka tolong-menolong ( individual ). 
 Siswa menyebutkan kerugian orang yang tidak tolong-menolong. 
 Guru menganjurkan agar siswa menerapkan perilaku tolong-menolong dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 Mengadakan tanya jawab tentang tolong-menolong. 
C. KEGIATAN AKHIR 
 Guru memberikan penguatan serta menyimpulkan materi. 
 Memberitahukan pelajaran yang akan datang. 
 Guru menutup,mengakhiri pelajaran dengan membaca hamdallah/doa. 
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan siswa menjawab 
salam. 
 
V. ALAT/BAHAN/SUMBER :Buku Pegangan PAI 
VI. PENILAIAN :Tes lisan dan non tes  
 Bentuk instrumen :Pilihan ganda dan essay,portofolio. 
 Instrumen :Sebutkan keuntungan orang yang suka menolong. 
 
 
    
     Makassar,4 Mei  2011 
  
Mengetahui 
Dosen Pembimbing      Mahasiswa PPL 
 
Darmawati.H.S.Ag.M.Hi      Murni 
Nip:197112311998032005      Nim : 30700109009 
  
 
Kepala Sekolah      Guru Pamong 
 
Dra.Hj.Hendriati           Bajo Ahmad.S.Pd.I  





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
KELAS/SEMESTER : I / II 
PERTEMUAN KE : 14 
ALOKASI WAKTU : 3 X 35 MENIT 
STANDAR KOMPETENSI : MEMBIASAKAN PERILAKU TERPUJI 
KOMPETENSI DASAR : MENAMPILKAN PERILAKU HORMAT KEPADA ORANG 
TUA 
  INDIKATOR 
  Melafalkan doa untuk kedua orang tua. 
 Menuliskan doa untuk  kedua orang tua. 
 Hafal doa untuk kedua orang tua. 
 Menyebutkan keuntungan orang yang berperilaku hormat kepada kedua orang tua. 
 Menyebutkan kerugian orang yang tidak hormat kepada orang tua. 
 Menyebutkan contoh perilaku hormat kepada orang tua. 
I. Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat menampilkan perilaku hormat kepada orang tua     
dalam kehidupan sehari-hari.                                                            
II. Materi pokok : Menampilkan perilaku hormat kepada orang tua. 
III. Metoda pembelajaran : Ceramah,tanya jawab,hafalan. 
IV. Langkah-langkah pembelajaran   
        A.KEGIATAN AWAL 
 Guru mengkondisikan kelas 
 Guru  dan siswa membaca doa sebelum belajar 
 Guru mengabsen siswa 
 Melafalkan surat pendek selama lima menit (bacaan surat terjadwal setiap hari) 
 Menghubungkanpelajaran yang lalu dengan yang sekarang 
 Mengemukakan tujuan pembeelajaran”Menampilkan perilaku hormat kepada orang tua” 
B. KEGIATAN INTI 
 Guru melafalkan do’a untuk kedua orang tua. 
 Siswa mengikuti/menirukan lafal do’a untuk kedua orang tua yang dibacakan oleh guru. 
 Siswa mengulang-ulang lafal do’a untuk kedua orang tua. 
 Siswa menyalin do’a untuk kedua orang tua. 
 Guru mengajak siswa menghafal do’a untuk kedua orang tua serta menganjurkan siswa untuk 
membaca do’a untuk kedua orang tua setiap selesai shalat fardhu. 
 Guru memberikan penjelasan mengenai manfaat orang yang selalu mendoakan orang 
tua,menyebutkan keuntungan orang yang berperilaku hormat kepada kedua orang tua serta 
kerugian orang yang tidak hormat kepada kedua orang tua. 
 Guru menyuruh siswa secara individual untuk memberikan contoh perilaku hormat kepada 
orang tua. 
 Guru mengajak siswa untuk selalu menghormati kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari 
serta selalu mendoakan kedua orang tua setiap selesai shalat fardhu. 
C. KEGIATAN AKHIR 
 Guru memberikan penguatan serta menyimpulkan materi. 
 Memberitahukan pelajaran yang akan datang. 
 Guru menutup,mengakhiri pelajaran dengan membaca hamdallah/doa. 
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan siswa menjawab 
salam. 
 
V. ALAT/BAHAN/SUMBER :Buku Pegangan PAI 
VI. PENILAIAN  :Tes lisan dan non tes. 
 Bentuk instrumen  :Isian, portofolio. 




    Makassar,6 Mei 2011 
  
Mengetahui 
Dosen Pembimbing      Mahasiswa PPL 
 
Darmawati.H.S.Ag.M.Hi       Murni 
Nip:197112311998032005      Nim : 30700109009 
  
 
Kepala Sekolah      Guru Pamong 
 
Dra.Hj.Hendriati      Bajo Ahmad.S.Pd.I  
Nip:196410281983062001      Nip:195612311992111001 
     
 
















                                               LAPORAN  HASIL  KEGIATAN  MAHASISWA  PPL  PROGRAM  D2  IBTQ 
                                                                     FAKULTAS  USHULUDDIN  FILSAFAT   UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
 
NO HARI,TANGGAL WAKTU KEGIATAN MATERI METODE HASIL YANG 
DICAPAI 
1 RABU,16 MARET  
2011 
07.30-9.00 Mengajar PAI di 
kelas 
Surah al-Asr Ceramah Siswa melafalkan surah 
Al-Asr 




Tanya jawab Siswa dapat mengenal 
dua kalimat syahadat 
3 Rabu,23 Maret 2011 11.00-
12.30 
Mengajar PAI di 
kelas 
Dua kalimat syahadat Ceramah,tanya jawab Siswa dapat mengenal 
dan melafalkan dua 
kalimat syahadat 
4 Senin,28 Maret 2011 15.00-
17.00 
Mengajar PAI di 
kelas 
Sifat Mustahil bagi 
ALLAH 
Cearah,hafalan Siswa dapat mengenal 
keesaan Allah s.w.t  
5 Rabu,30 Maret 2011 7.30-9.00 Mengajar PAI di 
kelas 
Menampilkan 
perilaku Rajin dalam 
kehidupan sehari-hari 
Ceramah,tanya jawab Siswa dapat 
berpartisipasi  
6 Senin,4 April 2011 11.00-
12.30 
Mengajar PAI di 
kelas 
Perilaku setia kawan Ceramah,tanya jawab Siswa dapat mengenal 
satu sama lain 
7 Rabu,6 April 2011 11.00-
12.30 





Cerah,tanya jawab Siswa mengenal hidup 
saling tolong menolong 
8 Senin,11 April 2011 15.00-
17.00 
Mengajar PAI di 
kelas 
Perilaku kerja keras Ceramah,tanya jawab Siswa menampilkan 
perilaku kerja keras 




kepada orang  tua 
Ceramah,tanya 
jawab,hafalan 
Siswa dapat melafalkan 
DO’A kedua orang tua 
10 Senin,25 April 2011 15.00-
17.00 




Ceramah,tanya jawab Siswa mengenal saling 
menyayangi 
11 Rabu,27 April 2011 11.00-
12.30 
Mengajar PAI di 
kelas 




Siswa melafalkan DO’A  
sebelum makan 
12 Senin,2 Mei 2011 11.30-
12.30 




Praktek Siswa  mengenal shalat 
fardhu 
13 Rabu,4 Mei 2011 7.30-9.00 Mengajar PAI di 
kelas 
Adab belajar Ceramah,tanya 
jawab,hafalan,demonstrasi 
Siswa melafalkan do’a 
sebelum belajar 
14 Senin,9 Mei 2011 11.30-12-
30 
- Pemantapan Ceramah,tanya jawab Sukses ujian 
15 Sabtu,14 Mei 2011  Penarikan 
Mahasiswa PPL 





                               Makassar,14 Mei  2011 
 
        Mengetahui,     Kepala Sekolah                               Guru Pamong   
    Dosen pembimbing     SD.INP,TELLO BARU 1 / 2     
 
Darmawati H.S.Ag.M.Hi    Dra.Hj.Hendriati     Bajo Ahmad S.Pd.i 








                                TIME SCHEDULE PELAKSANAAN PROGRAM KERJA 
                                         MAHASISWA PPL PROGRAM D2 IBTQ FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAH 
                                                                                          UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
 
NO PROGRAM KERJA 
MARET 2011 
KETERANGAN 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  30 
1  Observasi/pra test  X                      X           
2  Mengajar BTQ Di kelas          X                         
















































1 Observasi                                                             
2 Mengajar 
PAI di kelas   
X 
      
X 
      
X
X       
X





fakultas   
                        
X 






MEI  2011 




































                            
    
2 Mengajar PAI 
di kelas       
X 
     
X 
                   
3 Perpisahan 
             
X 
              
    
 Makassar, 14 mei 2011 
Mengetahui                                                                   Penyusun 
Kepala Sekolah           Dosen Pembimbing                                           Guru Pamong                             Mahasiswa 
PPL                                           
               
 
                                                                            
Dra.Hj.HENDRIATI                             DARMAWATI.S.Ag,M.Hi                              BAJO AHMAD.S,Pd.i                                           MURNI 
NIP: 196410281983062001                  NIP:  197112311998032005                            NIP:195612311992111001                             
NIM:30700109009 
 
S I L A B U S 
 
 
 Mata Pelajaran :  Pendidikan Agama Islam 
 Kelas / Semester :  I / 2 
 Aspek :  Al-Qur’an 
  
 Standar Kompetensi :  Menghafal  Al-Qur’an Surat Pendek Pilihan 













1. Menghafalkan QS. 
Al- Kautsar dengan 
lancar 






Bentuk Instrumen : 
Lembar 
Pengamatan 
3 jam o Al-Qur’an dan 
terjemah. 
o Buku PAI Kelas I. 





2. Menghafalkan QS. 
An- Nashr dengan 
lancar 
Surat  An- Nashr Menghafal Surat  
An- Nashr 
Menghafal QS. An- 










3 jam o Al-Qur’an dan 
terjemah. 
o Buku PAI Kelas I. 




3. Menghafalkan QS. Surat Al- Ashr Menghafal Surat  Menghafal QS. Al- Tugas Individu 3 jam o Al-Qur’an dan 
Al- Ashr dengan 
lancar 




o Buku PAI Kelas I. 







S I L A B U S 
 
 Mata Pelajaran :  Pendidikan Agama Islam 
 Kelas / Semester :  I / 2 
 Aspek :  Aqidah 
  
 Standar Kompetensi :  Mengenal Dua Kalimat Syahadat 















dan Syahadat Rasul 
Syahadat Tauhid dan 
Syahadat Rasul 
Melafalkan Syahadat 
Tauhid dan Syahadat 
Rasul 
Melafalkan Syahadat 
Tauhid dan Syahadat 










3 jam o Al-Qur’an dan 
terjemah. 
o Buku PAI Kelas I. 




















3 jam o Al-Qur’an dan 
terjemah. 
o Buku PAI Kelas I. 






















3 jam o Al-Qur’an dan 
terjemah. 
o Buku PAI Kelas I. 







S I L A B U S 
 
 Mata Pelajaran :  Pendidikan Agama Islam 
 Kelas / Semester :  I / 2 
 Aspek :  Akhlak 
  
 Standar Kompetensi :  Membiasakan Perilaku Terpuji 




















Bentuk Instrumen : 
Lembar 
Pengamatan 
3 jam o Al-Qur’an dan 
terjemah. 
o Buku PAI Kelas I. 
















Bentuk Instrumen : 
Lembar 
Pengamatan  
3 jam o Al-Qur’an dan 
terjemah. 
o Buku PAI Kelas I. 


















3 jam o Al-Qur’an dan 
terjemah. 
o Buku PAI Kelas I. 
o Buku-buku yang 
relevan. 
4. Membiasakan adab 
makan dan minum 
Adab makan dan 
minum 
Memberi contoh 
adab makan dan 
minum 
Menampilkan adab 
makan dan minum 
Prilaku Individu 




3 jam o Al-Qur’an dan 
terjemah. 
o Buku PAI Kelas I. 
o Buku-buku yang 
relevan. 
5. Membiasakan adab 
belajar 










3 jam o Al-Qur’an dan 
terjemah. 
o Buku PAI Kelas I. 























S I L A B U S 
 
 Mata Pelajaran :  Pendidikan Agama Islam 
 Kelas / Semester :  I / 2 
 Aspek :  Fiqih 
  
 Standar Kompetensi :  Membiasakan Bersuci 













1. Menjelaskan Tata 
cara berwudhu 













3 jam o Al-Qur’an dan 
terjemah. 
o Buku PAI Kelas I. 




2. Mempraktekkan  
Tata cara berwudhu  
Tata cara berwudhu Mempraktekkan  
Tata cara berwudhu 
Mempraktekkan  
Tata cara berwudhu 
Tugas Kelompok 
Ulangan Harian 






3 jam o Al-Qur’an dan 
terjemah. 
o Buku PAI Kelas I. 

















S I L A B U S 
Nama Sekolah : SD.Inpres Tello Baru 1/2     
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 
Kelas / Semester : IV / 2 
Aspek  : Fiqih 
Standar Kompetensi : 10. Melaksanakan Dzikir dan Doa 




Materi Pokok /  
Materi Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator  Penilaian  
Alokasi 
Waktu 
Sumber / Bahan / 
Alat 
10.1 Melakukan   
        Dzikir setelah  







10.2 Membaca Doa  
         setelah Shalat 









Doa setelah Shalat 









Membaca Doa setelah 
Shalat 
o Malafalkan Dzikir setelah 
Shalat 
o Menghafal Dzikir setelah Shalat 
o Memahami arti lafal Dzikir 
setelah Shalat 





o Melafalkan bacaan Doa setelah 
Shalat 
o Menghafal bacaan Doa setelah 
Shalat 
o Mampu memahami arti Doa 
setelah Shalat 
o Membiasakan membaca Doa 
setelah Shalat 
Tes lisan ,penugasan 
 
Bentuk Instrumen : 






Tes lisan , penugasan 
 
 















 Al Qur’an dan 
terjemah 
 Buku PAI kls 4 
 Buku-buku yang 
relevan  
 Alat Shalat 
 Gbr.orang Shalat 
 Kaset VCD 
 
 Al Qur’an dan 
terjemahan 
 Buku PAI kls 4 
 Buku-buku yang 
relevan  
 Alat Shalat 
 Gbr.orang Shalat 
 Kaset VCD 
 
 S I L A B U S 
Nama Sekolah : SD.Inpres Tello Baru 1/2     
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 
Kelas / Semester : IV / 2 
Aspek  : Tarikh 
Standar Kompetensi : 8. Menceritakan kisah Nabi 




Materi Pokok /  
Materi Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator  Penilaian  
Alokasi 
Waktu 
Sumber / Bahan / 
Alat 
8.1 Menceritakan  
      kisah Nabi  





8.2 Menceritakan  
      kisah Nabi 
Ismail  
      AS 








Kisah NAbi Ismail 
AS 
Menceritakan kisah 







Nabi Ismail AS 
o Menjelaskan kisah Nabi Ibrahim 
AS dengan ayahnya (pemahat 
patung berhala) 
o Menjelaskan kisah Nabi Ibrahim 
dengan Raja Namrud 
 
 
o Menjelaskan kisah masa kelahiran 
Nabi Ismail AS 
o Menjelaskan kisah Nabi Ismail AS 
memugar Ka’bah bersama ayahnya 
Nabi Ibrahim AS  
 







Tes lisan , 
penugasan  
Bentuk instrumen : 










 Al Qur’an dan 
terjemah 
 Buku PAI Kls 4 
 Buku-buku yang 
relevan 
 Gambar Arca 
 
 Al Qur’an dan 
terjemah 
 Buku PAI Kls 4 
 Buku-buku yang 
relevan 
 Gambar Ka’bah 
 S I L A B U S 
Nama Sekolah : SD.Inpres Tello Baru 1/2     
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 
Kelas / Semester : IV / 2 
Aspek  : Akhlak 
Standar Kompetensi : 9. Membiasakan perilaku terpuji 








Indikator  Penilaian  
Alokasi 
Waktu 
Sumber / Bahan / 
Alat 
9.1 Meneladani  
       peilaku Nabi  







9.2 Meneladani  










Keteladanan  Nabi 
Ismail AS 
Meneladani perilaku 









Nabi Ismail AS 
o Menceritakan perilaku taatnya Nabi 
Ibrahim AS terhadap orangtua dan 
terhadap Allah SWT 
o Menjelaskan kisah Nabi Ibrahim AS 
dalam mengahadapi ujian dari Allah 
SWT 
o Mampu meneladani perilaku sabar dan 
keteguhan Nabi Ibrahim AS 
 
o Menceritakan kisah Nabi Ismail AS 
menjadi korban ayahnya 
o Meneladani perilaku taat dan sabarnya  
Nabi Ismail AS 
o Membiasakan perilaku sabar dan taat 
































 Al Qur’an dan 
terjemah 
 Buku PAI Kls 4 






 Al Qur’an dan 
terjemah 
 Buku PAI Kls 4 











BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH 

























JABATAN TATA USAHA 
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